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     (  15 ),   
–  (  7 ),    –  (  3 ) 
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  ),  (  ) Д83Ж. 
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     є     
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   Ь  
 Є     
2.1.        
 
 є       
 ,  є     
    .    
     ,  є  
       . 
   ,     . -
  1952 .        
«    »,   1959 .     
   Д185, .272Ж.  ,      
   .     
        
       
  Д56, .30Ж. 
         
Є      .    
 Є   ,  ,   
   . ,    ,  
є       ,     
    , ,  
. ,   60-    .   є   
Є   – , , , , 
  ,         
  ’   Д56, .30Ж.      
,    ,     
         . 
 67 
 
 ,   є       
    .     
  – є  .   
       ,    
   є . 
 70-    .     
’   .        
  ,      
  Д56, .30Ж.       , 
Є       є , є , 
є   є  . 
     є  
,       . 
 ,          
  .    є  
     ,     .  
   .         
    600 .  .     , 
’     ,    
.   25-30%     є  
 ,  80%    є   
,      . 
          
,  Є   .    є  93%  
 .  . 2.1       
      2013  Д198Ж. 
 . 2.1 ,        
      є 32%  .   
є       . 
 68 
 
 2.1 –          
  2013  Д198Ж 
  , % 
, , , , 
 
14-19 
,  14-16 





      ,  є  
  .      
   ,   (  68%  ),  
  (  39%),  (  5%) ( . 2.2). 
 









  2013 .,% 
  
 
  2012 –
2013 .,% 
  654,0 57,5 2,2 
Є  251,9 22,1 0,7 
 139,1 12,2 4,5 
   72,5 6,4 38,6 
 14,3 1,3 67,8 
  6,8 1,5 (9,4) 
 1138,6 100 - 
 
          
 . ,  ,   є     
, ,       .  
          
 (  1963 )       . 
 69 
 
,    ,   , 
    є     
. 
 1963        
.  1970       "   
 "Д33Ж.       
    .     
       
. 
 1991       «    
» Д33Ж.          
  .  ,      
     . ,   
,      .  
 1982    «  » '   «  
».     ,   
 є        
,       є  ;  
    (   );  
     ,  
   ;   ,   
   ,     
   .  
 1986         
  ,         
   (     ).   
       .  
,     .    
       .  
 70 
 
     .  ,   
 . 
     ,     , 
   :  
–          
   20%  ; 
–   є    ( )    
      ; 
–    є 75%   ;  
–           
   20%    ; 
–        
       . 
      ,   
   .    є  40% 
    . 
  2010 .    (ELFA)  
       
 .  є      
       -
 .       
(Equipment Leasing and Finance AssociatТШЧ) є  є ,  
є   600       650 . 
.    :  ,     
       8,0 % ; 
    є  4,5 % . 
 ELFA –        , , 
 ,    ,     
 ,  є       
 71 
 
            
 Д30Ж.  
      Є  є    
 Є       
«LОКsОЮrШЩО»,    1972 .  .     46 
   34 є  .  2010  є   
   1300     700 ,  
 . «LОКsОЮrШЩО» є  93% є  
 . 
 2013       Є   251,9 . 
є ,   0,7% ,    .   Є  
   2013  :  – 48,5 . є ,  
 19,2% є  ,  – 46,9 . є  (18,6%)  
 – 37,5 . є  (14,9%).   (  ) 
   2013   Є    0,5%,   723,4 . 
є  Д206Ж. 
 , ,       ,  
    Є ,       
   2013     2012 . ,   , 
     10%   , : 
, , , ,   .  5  10% 
   . ,      
  , , , .    
   5% , ,   ;  10% 
, , ,   ;  10%   
 Д206Ж. 
  є     2013   
  (45,0%),         
  2012   2,0%.       
  Є  є  – 32%.   
 72 
 
    є – 18,0%,   1,0%    








І   
 
 
 2.1 –     Є   2013  Д206Ж 
 
         
   2013  є    – 47%.  , 
    Є  є    ,   
   .     ( . 2.2)  
    (     «  
»),  є      . 
  Є    є  15  30% . є , 
        . , 
        
є     ,     
 є       .  
   є ,      









К    
  
І   
І  
 
 2.2 –       
    2013  Д206Ж 
 
       .  
  є  ,     , 
 є   75%    .    
    (   )    
        . 
           
 ,   «  ».   
      - ,     
є   ( ,  є     
      ).     
     Д185, .315Ж. 
    є   –  
          ;  
   є ,     
  ,    ,   
 ;   є     
      є   ,  
 є         Д185, . 315Ж. 
 74 
 
       60-    .   
 «  є ,   - ».    
   є  , :   
     ( );  є   
       ,    
 ;       є 
' . 
    ,    
 ,    .    
 , ,   ,   ,  
  .    , 
 є,      «  »   , 
   . 
    ,     
          
.        15-20 . 
    є ,  'є     
 . 
         60-   
 . ,  1962   є     "  
 GЦЛС.» Д24Ж.       
       .  1968 
       280 . .  1972   
 "   ",  ’є   
     Д33Ж. ,    
     .  .   
       Д185, . 316Ж. 
   '      
є  ,  є   .  
     є     
 75 
 
.     є   ,   є 
    ,    
, '      ,   
        .  
   є   є   
 ,        
        
  . 
       Д185, .318Ж: 
–  ,         
    ; 
–   ,    є   
     .     
 є    є ,     ; 
–          ; 
–     ; 
–     ( є    
 ); 
–      . 
      є ,   
є         'є . 
  є      
,         . 
   є  :    ,  
 ,   ,    , 
,    .  ,  , 
є   'є   25-55%,     . 
       ,  
 ,   , :  
   ;  
 76 
 
 ,    ,   
 ;  ,     
,   . 
       
  ,   є    
є:  ,  ,  
,     .   
    ,   
   є .      
    ,   є - ,   
,   ,      Д56, 
. 33Ж. 
      є  
     ,    
    44  55 . є  Д56, . 33Ж.  
 є    13–16% .  
  є є     Є ,  
      2,5–3%,     
.     є    
. 
  Є      
 «LОКsОЮrШЩО»  2013    є    
є      .     
300  ,   2/3 є    
,  20% є     
     5% –     
[206]. 
       
        .  
     ,     ,  
 77 
 
           
   ,      
             
 Д56Ж.  
   є   ,   є 
  : 
–    є       
є  ,        
,    ; 
– є        . 
   є       ,   
      , ,    
  .  є     
,    .   є 
        
  є . 
        
 ,       
     .  ,  
 ,   :    
  ,   ,   
 ,     .   
    ,    , 
     .   
   , : ' ,  , 
 . 
      
     : 
–    ,  , є     
  ,    , 
 78 
 
є     .    
, ,    ; 
–  ,  є  , є    
          
; 
–    є       
 ,      .; 
–     ,   ,  є  , 
, ,     ( . 2.3). 
      , 
, , ,  є  ,  
   є       
  .    є     . 
       
     (    ,  , 
   ’є  ,   ). ,  
 ,    :    ’є  
      .  
    ,      
  .        
є  , , , , ,   
.      ,   . 
,          
  ,  :  , , 
  .  є     , 
      , 
     є .      
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75%   
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 ’є  
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:     ь    
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     є   
     .    є 
  ,  є    .  
       
,     ,   
   . 
  
2.2.          
   є  
 
          
 ,       .  
  ,       
      ,     
є      .  є є   
  ,     
  -  ,  -  
      є .   , 
 є     є     
       є  . 
  1997       Є   
«LОКsОЮrШЩО»     є  ,   
     Д88Ж. 
 є      ,   
2005 ,  «  ’є  »,   
є        
        
  .     : «  
        
      є ,  'є  
 81 
 
   » Д120Ж.     ,  
'є     -       
  . 
 2005     є   Є   
«LОКsОЮrШЩО»       є  
.          
«LОКsОЮrШЩО»      Є . 
є         
          
є      «    
   » Д62Ж. є     
        
    ,   
     ,  
        Д56, . 
48]. 
 ,    є  ,   
      –   , 
  ,  є      
   Д21Ж.   є  
   ,       , 
є  ,        
 .  ,  , є    
         
    Д56, .34Ж.   
 є        . 
,  є      .  
,  ,      .  
 є    . ,   
 «  ’є  », 70%   
 82 
 
  є  Д120Ж.     є  
30%   . є ,     
  ,    , ’   
    .     
      є ,  
  . 
  ,       
,   10,         
      ,     . 
       2014 ,   
 «  'є  »,    
     2,8 . ,     
    2,8 . ,   –    
  2,7 . . ( . 2.4). 
 2.4 –       











«   
» 
3838,35 2875,97 2828,20 -962,38 -47,77 
«   
» 
2013,25 2214,64 2810,00 201,39 595,36 
«  » 842,33 1852,48 2722,73 1010,15 870,25 
«  » 1571,32 1322,01 1198,97 -249,31 -123,04 
«   
» 




384,00 536,22 873,79 152,22 337,57 
«   
» 
241,00 316,00 521,39 75,00 205,39 
« » 204,88 269,30 388,32 64,42 119,02 
VAB  314,70 269,00 241,30 -45,7 -27,70 
AVIS  203,00 224,20 313,40 21,20 89,20 
:     Д129Ж 
 83 
 
  ,      2014  3  10 
        2013 . 
  , ,    
. , ,    «   »,  
  ,      2014      
 2013 . 
 ,        є  
. , «   »,   є  
      , є  
є   «  ».     є 
  «   »,  є  є  
      ; «  
»,       UЧТCrОНТЭ GrШЮЩ, 100%  
     ( ). 
        є  
:   (       38% 
)    (40%).    
  16% є     ,   
   . ,      
є   .   є     
(  ,  ,     
’ ),        є  (    ,  
  ,  ,     
є   ,     ,  є  
  ,     ). 
      є , 
,     є   ,    
 , .    (   , 




  ,  ,   , 
         
      . 
   ,       є 
 ,  ’      
  ,  ,     
      . 
     ,   ,    
  : 
–       ; 
–   є   ; 
–     ; 
–   ; 
–     . 
           
( . 2.5). 
 2.5 –      
    
   
2009 2010 2011 2012 2013 2014  




2,47 4,97 11,33 14,71 31,56 3,43 
  
, % 




3007 5095 10906 10826 11051 
3740 
  
, % – 169,44 214,05 99,27 102,08 
– 
  
, . . 821,42 975,47 1038,88 1358,77 2855,85 
917,11 
  
, % – 118,75 106,50 130,79 210,18 
– 




 2.5 є   ,      
      є   
    2008 .  2009 .,     
    .      
          2010 – 2012 
.  2010    5095 ,   69% ,   2009 . 
       2013 ,   
          . 
       2013 ,   
    .   ,  
    є     
   . 
,  ,      
     .    є  
        . , , 
   ,   
(   ),        
,        , 
, ,    . 
         
 .        
  ,        
 .        
  . є       
( . 2.3.). 
  2.3  ,     
     2  5    5  10  . 
, є       2  5   







































2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 І .
%
 2  2  5  5  10 ь  10 
 
 2.3 –      Д113Ж 
 
       
         
,  ,    . 
     5  10    
 ,     , є   
    .  . 2.5 ,  
  2010      є,  
 є   є    . 
        
2014 . :  ,      (78,86%),  
  –    (20,04%),    – 
  (1,09%) Д113Ж.  ,      
   2013 .    2,27%,      
    1,47%  0,79%. 
     2014     
      .  
        (75,78%), 
      .    
 87 
 
 ,    , : , 
   (12,31%).     (10,18%). 
     є ’    
  (1,56%). ,   
         
(0,11%) [113].  
         
        
.   ,     ,  
  ,  є    
       ( . 2.6). 
 
 2.6 –       




2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 
2014 
(  ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 51,30 59,17 59,36 57,40 58,09 71,77 67,07 
  9,50 11,59 12,99 14,23 19,04 14,03 17,04 
 15,20 10,88 8,26 6,71 5,00 2,79 3,32 
  8,20 6,02 4,97 6,16 4,79 1,99 1,86 
  2,00 1,77 1,36 1,05 1,04 0,77 1,00 
  1,30 1,22 1,13 0,90 2,53 2,27 2,76 
 0,60 0,58 0,49 2,10 0,51 0,33 0,43 
 1,02 1,05 1,10 0,34 0,32 0,06 0,10 
  0,29 0,27 0,27 0,26 0,17 0,20 0,20 
  1,20 0,64 0,29 0,26 0,20 0,10 0,13 




  . 2.6,   ,   2013 .   
  є     ,  
.       , 
,    ,    ,  , 
   .  ,    
  є      . , 
   є      . 
   ,      « »,  
    2013    2,62 %    
 .       2014 ,   
є         
« »  «  ». 
 є       
 є ,      
     .  
        
є  є      ( . . 2.5, 2.7). 
        ,  
  ’      
 є .      
 є  Д32, . 39-50, 133, . 59-70]. 
   ,     
   є ,  ,     
      .    50 
 є  (   18 )   
,     (   ). 
,  50   є   ,  є 6,00%, 
є       . 
,       є  
,         
 89 
 
 . 58,8% є     
   ,     

















 щ ь ь
 
 2.4 –   є   
      
:     ь    
 
         
   є   
,       . 53% 
   ,    
 . 
      :  
    ;   ;  
;   ;   ;   
 . 
 є  ,  ,    
   ,  є  , 
  -  ,   
   є є        
 .  
 90 
 
    є  
є      ,  
 є  .  ,    
  ,     
  -,   . 
      ,  
є     ,  
  ,    ,  
      .  
   ,     
 . 
     ,  
    є      
      .  
      , 
         (  1 
 2015 .    є 18%).  , 
є          ,  
        
. 
   є   ,     
      ,  
є    . 
       є   
 ,      ( ) 
 ’є   Д76Ж.  
    Д76Ж: 
–  ,   ,     
  ;   : 
      –   ( ); 
 91 
 
      –     ; 
      –    є   (   
 ). 
–  ,      
  ,       . 
         
 :  ,  
       -  
 ;      ; 
  є   .  
  є     
.   ,  є  , є 
    ,    
,           
.     -    , 
 є        
, '   .       
  є     
    є ,     
   ,      
         
       . 
  є    ,  
є        .  
      






 2.7 –       
   
     
 (   BОКЯОr 513) 
  700 000 . 
  
 
5  (60 ) 
  10% (    є   
 ) 
  є   є . 
 ( ) 
  
 ,   1  2015 ., 
є     35%  
 ,     10%   , 
       
 – 630,00 . . 
     -  : 
 ( ) = 630,00*20/100=126,00 . . 
 ( )= 126,00+567,00*35/100=324,45 . . 
       
( . 2.8) . 



















-   630,00 126,00 504,00 567,00 324,45 
-   504,00 126,00 378,00 441,00 280,35 
-   378,00 126,00 252,00 315,00 236,25 
-   252,00 126,00 126,00 189,00 192,15 
-   126,00 126,00 – 63,00 148,05 
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  2.8 ,    , 
     ’      
1181,25 . .      є 
    .  
,         
 є   , є  .   
    є  .     
        
є  є  ,      , 
 є  50%.  . 2.5    
      
































С  % 
 
є  




 2.5 –      
    є   
:      ь    
 . 2.5 ,       
   є  (  ,   
 )   є   30%,    
  ,   є  50% (    
).   є       , 
 94 
 
     є  40%    
.  
      є  
  є ,  , ,  
     , 
 є є      .  
     є   
   ,     
є   . , 28%    
  56%  є  ,   
     є  
50%      є  .   
    є     
.  
      
є   '     .   
   є,      
       50%,  
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 2.6 –      
    є   
:     ь    
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     є   
є   .    є   ,  
  12,2%, ( .2.7),  є,  
 є       
        
























2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
%
С  %     є
С  %     є
 
 2.7–  є      
  є  , % 
:     Д105Ж 
 
 ,   ,    є  є 
     .   
      є   
є      : 
–        
 є    ; 
–        
,  є    ,  ; 
–      ,  
є    є ; 
 96 
 
–      є . 
   2.8     
    є      

















 2.8 –      
є  
:     ь    
 
є        
    є    
. 
1.  .  
    ,  ,    

























.           
       ,  ; 
        . , 
             
 ,    2007 – 2012 .    . 
       2013 ,     є 




































  , ь  
У . .          ,  ;   
     
Ч            ,  ; 
         ь    
 
 2.9 –         
(    ) 
:     Д153Ж 
 
    є     
    є .    
          
  ,    є 
 є ,     , 
    ,   . 
 98 
 
2.   є .  
 ,      
є   є ,  ,  -    
  . ,   2002 – 2007 .   
 є       37,3%  29,5%,  
  є   Д71Ж. ,   2008–2014 .  є 
є   ,       
є          
 Д105Ж.  
    є  ,   
  є      2008 – 2013 . 
 38% Д105Ж. 
3. ь  .  
         
 .     ,  
        є  .  
,  ,        
 .        
  ,    ,    
 ,  ,   . 
,   ,  є є     
. 
 ,      є ,    
    є ,   
       
.     є    є   
  Є  (       10% ) 
[77].  
   ,  є    
   , є       Д77Ж.  
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  ,      
  , є    є  26%. 
 є     є     
,     ,  
 (      12-18 ),  
   , . 
        
    є   . , є  
    –     , 
     . 
4. .  
 є       
  є     є    
   . ,   є 
       є , 
,   ,   є    ,   
   .    
          
  ,     , 
   .  ,  ,   є 
 .  
5. .  
  ,     
   є    ,  ,  
  .  
  ,  є    
    ,       
 ,     є   
  .  є    
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  -  .    
       
  ,  є      
    . 
   ,     , 
     ,  ,   є   
    ,  
    -   
 є    . 
 
2.3.       
  є   
 
 є  є є    
  ,  є    
      Д44Ж.   
  є    ,    
  є      . 
         
   ,  є  –  
     ’  
,    ,     
         
   . 
  є     
        
 є      , 
       . є   
     є  
  -     
 101 
 
          















    – є    
 2.10 –        
     
:     ь    
 
 . 2.10 є,       
     .   
    ,    . 
 ,       
( ),    є       . 
 ,          
,       ,   є  , 
   . 
  
 
 -   
-   
   
; 
-   
  ; 
-    
: 
-   
 є . 
-   ,  
  
-   
 ; 
-   
 ; 
-   ’  
;  
-  . 
 102 
 
         
   , є     
 є  є  є     
  ,  є   
 ( ,   )     
. 
         
  ,       
     є    
  ,     
   ,     .  
 ,    ’     
 є    ,  є  
     . 
9  2015 .         
«      ’є  
є  , ’   є    
» Д61Ж (     -    
 ).      (   10 
) є         
.  
   є  є  
  є  є    .  
  є    -  
,  є  .  ,  
     ( . . 2.5)  
   .  
є          
     є      
        
 103 
 
        . 
,   –        
. 
     .  
        
   ,    є   
6,5 .    є      
     ,  
   ,       
  70%. ,   ,   
 ,      .  
    –        
    .     
 , , ,   ,   –  , 
     є .  
 . 2.9       
 .  ,   є ,   
,      ,  
   є ,     
  Д105Ж. 
 2.9 –       
№ /   є    2013 ., 
. . 
   
1 2 3 4 
1   ,  1328     
 
2  є     1068    
3     983    
 
4    969    
 
5    541   
6     526  




  2.9 
1 2 3 4 
8   493   
 
9    486  
10   375     
11 -  359 є   
12 -  322  
13   303  
14 -  273 ’    
 
15   241   
16   «  
» 
237  
17  210  , , 
 
18   196   
 
19 -   188   
 
 
 . 2.9 є,   19     
  є    є  (   
,  , -   - )   
   1939 . .,  є 20%     
   .  
  ,     є     
 ,  ,     
  ,  ,     
  ,      . 
 ,      ,  
    . 
 ,  ,      
є   ,      
   .  ,    
 ,  є      
 ,  є    . ,   
    -      
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  ,  є   
 ,    . є  
є      ,    
,     . 
 ,         
 є       
.     , , 
   є ,    
     ,  є  
.  
  . . Д147Ж є,    
 –  ,  є    
  . ,    
 , є  « »,  «  », 
        є   
    .   
є   .     
   є ,  є  
  . 
         
’ .    є ,  є 
   : 
–         
 ; 
–        
      
  ’  ; 
– є          




  ,    -   
  , : 
–        
 ,      ; 
–    ,    
, є   ’ ;  
–     є   
є . 
,    ,    
       .  
 (ISЇ)       , 
 ,    ..  
  ISЇ     ,  
    .     є  
 ISЇ. 
  ISЇ  є ,  є    
.  
ISO 9000 –    ,    є, 
 є          
  .     
є ,  є     
.  
ISO 22000 –  є    ,  
      ,  , 
  ,     є . 
 є     є   
,   ,     . 
  є   ,     
,     .  
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 ISO 14001 –    .   
  є  є,     
     є  .  
ISO 27000 —    ,  є  
  .  
   є  є  є  
   ISЇ 9000  ISЇ 14001 ,     
       , 
 є  «   » (TQM) Д181, . 261Ж. 
       ,   
  є , є   ,  
    ,     
   ,    
  є     .  
  ,     
 є   '    ,  
є         
 . ,        
 .  , є  ,    
     ,   ’ є  
     ( , , 
, ,  , , ) 
    . 
      є   
    ,    
 : 77,8%   56,3%  є  
,     .  44% 
  66,7%  є     


















 -   -  
  
З  щ  
 
З ь  
 
 2.11 –     
   є   
:     ь    
 
 . 2.11 є,      є  
   ,    ,    
         
    . 
       ’ : 
 є         є  
.      
є  є,  є       
,     .   є  
     , 
,   є       . 
  ,        
  є     .   
є     ,     
є     ,      
     . 
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   є  ,  
є   : 
–      ,    
 ; 
–         
   ; 
–         
      ; 
– ’        
  ; 
–         
      . 
    є    
  є  .  , 
  , ,  ,  , 
     є     
         є  
.  
  ,      
є     ,     
:    –    (48%);  
  – є      ( ) 
(44%);    –    (30%);   
 –     (26%)   ’   
–      (24%) ( . 2.12). 
   ,   є   
        
є  ,   ,  56,3%   77,8%  
є      ,   
,          
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  є .      
        
 .  ,   ,   –  


























 2.12 –       
є     
:     ь    
 
  ,   ,  
є     : 
–     ,  
є       ; 
–    ,  є   
є  ; 
–       ,   
; 
–          
  ; 
–     ; 




   2 
 
   К Ш Ш : 
1.         
Є  . ,       , 
 Є   :   є  93%   
.   Є    є  15  30% .   
 Є   «LОКsОЮrШЩО»,    
    ,  є ,   
   ,  34%. 
2.      ,    , 
   ,       
,     є      
.          
        2013   1,5 
. ..     . 
3.      ,   6% 
 є     є 
     . ,   
    є  ,    
      . , 
  є  (58,8%)     
  . 
4. ,      , 
  ,     
    є  
        
    . 
5.        
   є . , 
 112 
 
    є , 
,        
    : , 
  . ,    
    ґ      
   є . ,  
56%     78%  є    
  ,    ,      
        
   .  
 
Ї Ш     Ш Ш      
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 Є   
 
3.1.       ь  
 є  
 
      , 
          
  є . ,    
  є     
  ’є      :  
  (  , ,  );  
,       - ,  
       
;    (    -
 )      - . 
  є  ,   ,  
   ,     
 є  .     
   є  :  – 50%;   
( , ) – 30%;   ( , ) – 14-16%;  – 4-
5%. 
   є  є , 
  є    .  
  є  є     ,  
     ,  : , 
 (          
), , , ,  , 
  , ,   , 
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, ,    .    
        
  ,       .   
      є   
 . ,     є: 
 –     ( , ,  
); 
 –      -  
 (   ,  ,  ,  є  є ). 
      є  
,    є   ,    
         -
  є  .  ,   
є     є   60%  
   . , є ,  
       ,  ,    
    є  .  є 
 є , , ,     
 . ,    ,  
є      . ,  
  ,      
є  є    . 
    є  є,  
          
     ;      
  -  .   
є  (  « »,  « »,  «   
»,  « »,  « »,  «  - »,  
«  »,    ,   
« »,  « є »,  «  -  », 
 115 
 
  «  - »,  «  »,  « », 
 «  . .» ) ,    ,  
     -   : 
    ;    
;  є ;    ; 
  -   .  
        ,  
є  є ,  ,   –   
 ,  ,  ,   
  . ,      
-    є ,  
,  ,  ,   є ,  
є ,    ,      
  є  ,   є    
      -  
. 
    ,    
      є   
( . 3.1). 
,      ь  
є,  є        
 -   є    , 
,  .      є 
 є  є      
        
. ,  є  є   є ,  
  є      ’     
. ,   є   ,     






 3.1 –       
  є   
:   
 
     є   
-  ,    ,  
,       .  є 
    є ,    
  є       
  . 
     є   
,   є    ,  
   (    ), 
, , ,  . 
 
 3.3. Ст ате ія 
оку у а я а 
і а  
е ультата  
2.1. Ст ате ія 
до і у а я а 
еко о і  
е ультата  
2.2. Ст ате ія 
до і у а я а 
еколо і  
е ультата  
 
3.1. Ст ате ія 
оку у а я а 
еко о і  
е ультата  
 
3.2. Ст ате ія 
оку у а я а 
еколо і  



















ь     





1.1. Ст ате ія 
око о о опле я 
а еко о і  
е ультата  
 1.2. Ст ате ія 
око о о опле я 
а еколо і  
е ультата  
1.3.  Ст ате ія 
око о о опле я 
а і а  
е ультата  
2.3. Ст ате ія 
до і у а я а 
і а  
е ультата  
З і а і ф  
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  є      
    -  ,    
        
    .      
       ,  
є   .  є     
« »         
,    ,    
   ,   ,  
є,   ,    є , ,  , 
є ,  « »  є     
. 
        є 
 (         
 ) , ,  ,  , 
   - ,   -  . ,  
         
 , ,  ,  є ,  
      .   
   ,   ,  
  , є   
. 
,   є  є   
 ,       , 
    ,    , 
  , ,      
        
є . 
   є     
 ,    є   
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,     ,  є   
 є      .   ,   
    є     
 -  ,      
    ,     
 є . ,   ,    
є ,  є     , -
 ,     Д70Ж. 
       
 ь  є    ,   є 
         , , 
     є . 
 ,     є   
     є ,    
 , ,       
,        
. ,   є  є   
      (   
    ),    
 ,       
 ( ,     
 ,  є       8-
12%),   є      
.  ,       
    ,       
 є       
   . ,    
    є      
 є .    є    
     . 
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     є  , 
    є      
 ,    .  
     є   : 
, , ,   . ,   
  ,    ,  
       , 
   . 
      
       є 
   (  ,  , 
  ),  (      
 ,     ),  
(    ),  (  
       ) . ,  
  ,     -
      є    
    . 
       
 ь  є,  є  є  
     ,   ,   
     ,   – , 
,  . ,   є    
   ,  є     .  
    є     
        
   є .    є  




      є     
  є ,  є     
.          
  ,  є     
    .      
    :  , , 
  , / ’є  є  (   
  є ,  є    
          
   ,       
   ) . 
,        
,      є ,  
        
 є ,    . 3.1.  
 
 3.1 –   є  ,  
        
     є  
   « »;  
«  /  »; 
 . ;  . 
. 
  «  »; 
  « »;   
«  - ». 
:   
 є ,    . 3.1    
-      60   
     ,     
   . 
      ,   
є      -   
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 є .    ,  
   :    
ь ,    ь     
 ь .   є      
,    -    
є  є      ,  є  
    є . 
  ,       
 ,     є  
,    -    .  
          
  ,     
    ,   
  .   є   
,    ,     
       , 
,   ,      
є       . ,  
        
  ,     ,  
    ,     
   є . 
   є ,     
є      ,    
є    .  ,  
  є        
   є ,     
  . 
,       
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  . 3.2   є    
    ,      
    є 60%   . 
 
 3.2 –   є  ,  
       
     є  
   « »;  « »;  
« »,  « ». 
  « »;   . . 
:   
       -
   є    
 ,      : 
     ь ;  
    ь ;   
   ь . 
   ,   ,     
 (  ).    є  ,  
є     , ,    є 
     .  , є   
          
    . 
       є: 
 ,  ,  ,   
 ,  .     ,  
     -  
,    ,  ,    
      . ,     
     ,      
        .     
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 . 
 ,     ,   ’  
 ,  :     (  , 
 ,   ,  , 
 ,    ,  , 
 ),    (  , 
 ,   ,  ,  
,  ,  ),  
  ( ,  ,  , 
   ,   ,  
,  )     (  
,  ,  ,    
,   ,  ) Д56, .109Ж. 
     є      
        
 є .      
,     є ,  
  .     
є ,        . 
         
   .  ,     
     є     
 /     .  
,    є  , 
   ,    . 3.3,   





 3.3 –   є  ,  
       
  
  
 є  
   «Є »;  « »;  
«  »;  « »;  «  
». 
  « - ». 
   « »;  «  
 »;  «   »; 
 «  -  
»;  «  ». 
:   
, ,         
     . 3.4. 
          
        
.         
  є    ,  
, ,     . 
       
         
  Д116Ж.     
    є   
       
   Д86Ж.     
  ,        
  -      
 є .  ,    
    -  ,  
 є       
       
є .  
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 є  
    
.  , 
є  
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:    
 
        
    ,       
   . 
       



















  (3.1) 
 a,b,c – є   ;  
Y1 –      
є  ( , ), .;  
Y2 –    , . ;  
Y3 –       
є       , .;  
x1 – -   , ;  
x2 –   , ;  
x3 –     , %;  
x4 –  , .;  
5 –  , .; 
x6 –     , .; 
x7 –    /       
  , .;  
x8 –  , ;  
x9 –     , ;  
x10 –   , 3;  
t –  . 
    Y1 є   
   є  ( , , 
,  ),  -  є   
       .  
   є  ,   
   є ,        –  
  ( )    ( , , ). 
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,        ’є  
    .  
   є Y2 –   
 .   є    є  
    -     
 . є      
. 
    Y3 –     
 є       
.    ,   
  , ,   , є   
    . 
      ,    
  є .     є , , 
     : -1, 0, +1.   
  є ,     
 . ,   x1 – -
   є      
,  є є        
,  є  є є .   
-   ,  ’є    
     є .   
     є   : 
 -  , ,  , 
 , , , ,  .   
 ’   ,   ’є      
 (  ,  ,  
,  ,   ),    
-  . 
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   ,     
  ,  є    . ,  :  
     ,   , 
     ,     
   -  Д117Ж.  x1   
: -1 –   , 0 –   ; +1 – 
  . 
  є x2 –   ,    
  .   ,  , 
 '    .    , 
        -   
 /  є .     є    
  : -1 –    , 0 – 
   ; +1 –    є . 
         
       .  
 x3 є     ,   є 
    є .     
  є    -   
       . 
  є , ,  ,   
 є       .  
,         
        
,        ,  
  ( , , є  ),   , 
 .        
       x4.  
   є x5 –    
є ,    , ’    
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,   ,      ,  
’   є  ,    ,   
  ,  .      
    є . 
        є 
x6–     .   , 
 є    ,    
    ,      
 є     . 
   є x7 –    /  
         
є .      є  
  є    .  ,  
      ,   
,      ,   
     . 
є   є     
  .  ,     
     :    
,         
  .      
є     ,    є  ,  
є      .   
є        –  
 . 
  x8 є     
є .      :   .  
     є   : 
  ,     , 
  ,  ,  
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 ’ ,    ,   
. ,         
   ,     .   
є          
 ,     .  
 є . 
    є  ,   
        60%,  
  є  ,       
є    .    
   ,      
 .     
    ,  є  є  
 . 
  є x9 –     ,  
   .   
   є    (   
   ),   (    
  – NO2),   ( 2).   
           
   ( ,  ). 
  є      
  . , є      
        
є .          3. 
,    є  -
        
 є   є      
      є . 
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,        ’є  
 –  є ,  є    
є  .  є    
   ’є   ’       ,  
        . 
’є      «   
« ».     є     
    . є    
   ,    
 .     
    : , , , 
 -     . 
 «   « »   30  є  
   є      
, , , ,   .   
  Йє ,    ,   
 ,   ,  ,   
. .       є   
 - є     . 
        
,         
         . 





















 2, 2 – є  ,      , 
 є        
    .  ,     
   . 
,      «  
 « »,     ,      




















        
      .  
  є    . 3.5. 
 
 3.5 –      
    -     
№ 






1 Y1 = -33265,8 – 416,5x1 + 239x3 + 6,374x4 + 
0,935Y2 – 476,394Y3, 0,997 0,995 
2 Y2 = 21429,05 + 0,652x5 – 0,186x6 – 5,893x7 + 
856,89Y3, 
0,995 0,990 
3 Y3 = -69,8 + 1,27x8 - 2,1311x9 + 0,00073x10 + 
0,936t. 
0,991 0,982 
:   
 
     є  
   є ,   
є          0,99 
 .   ’     
  є        
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є  (     є ),     
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–    є      є  є  
  -  ,   є    
«     » є ; 
–        , 
  є     є  ,  є  
          
 (  є  є   1).     
 -   є     
,         
 є    .    
  -         
; 











































–        ,  
      ,    
.      ,  є  
     .   
 є         
        .  
,    1 .,     0,65 .,  
є      ,   
  ,      
є ; 
–          
.   ,       
  є ,   є      
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1 2 
 
–  , ’         
        
 ,       
є ; 
–       є    








































–  є є ,       
,       є , 
      .    
        
     ; 
–  ’є   є    «     
» є  ,  є      
,       
   ,      ; 
–  є        
 ,     є  є   є 
         .   
     ,   
 ;  
–       є ,     
        
є ,       ; 
–          є   
   . 
:    
       
-        
  є       
   є       
  .  
 
3.2.  ь   є    
      
 
       
 є     ґ  
  ,       
    є .    
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’        ,   
    є ,   ,   
   .    
      –    
         
    . ,     
   є ,   
     , є  
       . 
      є   
         
.          
  ,      
,          
,    . 
     ,   
       ,  
є   ,        
  . ,     
 ,      .  
     НЮЦЦв- ,   
    (-1; 0; 1). ,   j-    
 rij      .  , 
          
  . ,    
        : 
–      (    
   ); 
–     ; 
–      . 
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     :  
                                         jk fr                                                        (3.3) 
 fj  -    j-  .  







                                                              (3.4) 
 ,     є 
             
  , : 
 0sj rr                                                             (3.5) 
 j, s –  (j   s). 
Dummy- ,      , 
  є  ,  є  (-1), (0)  (1) 
p-    j-  . ,   -
         
 , є     НЮЦЦв  R = [r1, r2, …, 
rp-1 ], , ,   є     
 : a1r1 + a2r2 + … + Кp-1rp-1.   є    
  ak     ,  

















0 .    (3.6) 
       є   
 ,     –    
   (q * n),   – є  НЮЦЦв-  
  Д(m – q) * n]. 
є     : 
bi – ,   є є ’   ,  є 
     xi   ; 
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aij –  j-   i-       . 
         
      ,  
         
є . ,   Y   
   ,      
 є  (x1),   (r1)    
(r2).    є . .,     ,  
  є  .  
,        
  є      : 
1)   ; 
2)     ; 
3)    ; 
4)  . 
,     ,   
















22r –       
є ;   .  
   , є       
 (-1), (0)  (1),   -1 –  , 0 –  , +1 – 
        
є .       ( , 
    ),     
 , ,  є    є   
   .       
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  є  -    
   : 
                  Y = a0 + a1x1 + b21r21 + b22r22 + b23r23 + b24r24                     (3.7) 
 
 0 –    ;  
1 – є ,  є      
   є ;  
b – є          
( ,    ,     )  
 .  
  ,     ,    
 є     : 
1) Y = a0 + 1x1 + b21r21 –       
   є ; 
2) Y = a0 + 1 x1 + b22r22 –      
   ; 
3) Y = a0 + 1 x1 + b23r23 –       
   ; 
4) Y = a0 + 1 x1 + b24r24 –       
 . 
 ,      
       
 є .    є  
    -    








 3.7 –       
      
 є  
    














1 -1 1 -1 
2 12
4 
-1 0 0 1 
…… … … … … … 
N 25
78 
0 0 0 1 
:   
          
     :   є   
  є   .     
    ,    є   
       , 
  є    є  ,   
       є ,   
 є     є   
 ’є  є  . ,    
      є :  
,      ,  , 
-  ,  ,   
  .         
     є .  
  є      
є       , 
     .  ,   
     є ,    
        (  
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 є ).      ,  
     . 
  НЮЦЦв-    . 
        ,   38 
,  : 11   є , 13 
 є , 3  є , 2  
 , 6   , 3  
.        
 є .    (  ) 
 ,        
 . 
, є       
є :  «  »,  « »,  «  
- ».      є  ( . 3.8– . 3.10).  
     є   є    
        
є .  є   ,    
. 
 3.8 – -      






















 –  2710,2 2992,8 1 1 -1 0 
 –  3259,0 3597 0 1 -1 0 
 –  1362,0 1700 -1 0 -1 1 
IV –  771,0 1124 -1 0 0 1 
V –  469,0 494 0 0 0 1 
VI –  307,0 488 0 0 0 1 
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:    
 3.9 – -      























 –  8085,80 8310,5 0 1 1 1 
 –  10918,30 12529,6 0 1 1 1 
 –  9985,80 10165,5 0 0 0 1 
IV –  98743,00 11254,5 0 1 1 1 
V –  8515,00 14253,7 1 1 1 1 
VI –  10498,00 19785 1 1 1 0 
VII –  9958,00 10658 1 1 1 -1 
VIII –  9675,00 11760 1 1 1 0 
:    
 
 3.10 – -      



















 –  17615,80 17176,7 0 0 0 1 
 –  10079,3 11833,1 1 1 1 1 
 –  14604,6 16800,5 1 0 1 1 
IV –  15352,0 16809 0 0 1 1 
V –  8922,0 10959 0 0 1 0 
VI –  9376,00 10493 0 0 1 0 
:    
 
 є        
         
є         
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.      . 3.11   
є    . 
 
 3.11 –       
          
  
 
є   
 -    









Y1 = 2069,752 - 3,44453x1 – 2591,93r21 + 
11004,19r22 -  2556,02r23  
0,998 0,997 
 «  - 
» 
Y2 = 878,8923 + 1,174572x1 – 36433r21 + 
28637,54r23 -  2833,2r24  
0,496 0,246 
 « » Y3 = 22220,83 - 0,97425x1 – 755,681r21 + 





:    
       
      є    
       
        : 
–      «  »    
  є      
є ,  є   є    
,    є .     є є , 
 є    є  ,  є 
     ; 
–     є    ,  є 
       ,    
  є     ,    
є  ,    ; 
–          
     ; 
–       
,          
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     ,   
’       є .    
   ,   є    
,    є . 
        
         , 
         , 
   .    : 
      Y = a0 + a1x1 + b21r21 + b22r22 + b23r23 + b24r24 + b25t,       (3.8) 
 t –  . 
   ( )  є  xij 






 ,        (3.9)  
 zij –         
;  
xij –   ;   
jx

 – є    ;  
j –   бj.  







  1 22 )( ,       (3.10) 
 n –     . 
,    , є  ,  






 3.12 –   -    

























 –  -0,45854 -1,18664 -1,5 -0,86603 0,408248 0,408248 0,588348 
 –  -0,36772 0,030937 -1 -0,86603 0,408248 0,408248 0,588348 
 –  -0,39762 -0,65131 -0,5 -0,86603 -2,44949 -2,44949 0,588348 
IV –  2,448362 -0,33704 0 -0,86603 0,408248 0,408248 0,588348 
V –  -0,44478 0,528489 0,5 1,154701 0,408248 0,408248 0,588348 
VI –  -0,38119 2,124749 1 1,154701 0,408248 0,408248 -0,78446 
VII –  -0,39851 -0,50918 1,5 1,154701 0,408248 0,408248 -2,15728 
VIII –  -0,51154 -2,1324 -1,5 -0,87545 0,323428 0,348248 0,438348 
:    
 
   ,    
 -      
     «  - »: 
 
Y =-0,132754589 x1 - 1,766688575r21 + 0,582866446r22 + 
+ 0,805769827r24 + 2,120856329t.     (3.11) 
   є   ,    
є   R= 0,968476788,   є   
R2= 0,93794729,        , 
         
«  - ». 
 ,       ,    
   ,   ,   
         
.          є 
 ,   є    ,  
       . 
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     , є ,   
        
       . є   
  є     ,    
         є 
       
є . 
,      
 є       
         
    .   
є , ,        




3.3.       
    ь  
 
      -   є  
 , ,     , 
,    -  .   
  є  є   ,  
 ,   , є    .  
     є  є  . 
,         
 . 
    є    
         . 
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 є  є        
 ( ).     :   
 ;      є  є  
(   ,    ,  
   );   є ; 
    є ;  є ; 
 є ; .        
,  ,    ,      
     .     ,  
  , є    .  
       ,   
     ,  . 3.13. 
 є    є     
   ,      . 
 3.13 –        
       
   , 
’   є  
  
   
1 2 3 
   
   
  , 
   
  
,   
,  
, 
  . 
    ,   
    
’    
 ,  
  




 ,  
 , 
 
    
,   
  
  , 
   









  3.13 
1 2 3 
    
  
   “ ” 
   , 






   
   
   
  
,  
 є   
  
,  
 ,   
  
 є    
   , 
   
 
  
  ’   
  
  
 ( )    
    
    
  
  
    
  
є ,  
  
  , 
  
 
:    
 є    є ,  
    ,   
    ,   
   ,   , 
        . 
,       є  
  ,       
   ,      
,     . 3.2. 
 ,    є  є   
  є  .     
є       ,    
 .  ,      
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       є   
     .     
     .   
    ,  ,    
,         
     . 
,        
є  ( 2)    ,      ( 1). 
        
є           
 .          
  є          
. 
 
 3.2 –        
 є       
:   
 
  
   
 













,         
:   ,   , 
        . 
 ,    : 
                                   
21
                                (3.12) 
 1 –        
є ; 
     2 –        
є . 
          
,  є          
  .       
          
   ,       
















2  (3.13) 
 V –        
 є ; 
V  –       є  
      ; 
D –        
є ; 
I –         
 є ;  
l –          
 ; 
k –  ,     ;  
s –        
  ; 
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n –         
/  є ; 
P1k –        
   є ; 
P2k –        
   є ; 
xk  –         
є ; 
yk  –         
є . 
 ,        
(  ,  ,   ), 
         
     є . , 


























2   (3.14) 
 
1x
V  –       
; 
2x
V  –       
 ; 
3x
V –        
 ; 
1y
V  –        
; 
2y
V  –       
 ; 
3y




       
 є       
.      , ,    
         
  -   Д50Ж. 
  є      
       . є   
,   , є    . 
  ,  є  : 
   ;   
   є є ;   
 ;    ;  
 є  . 
    ,   .  
     є   
:    є ,   
      .   
    , , , – 
        . 
  є       
   є ,  :   
 є ;        
( . 3.14). 
 3.14 –     є  
    1  2  3 
1 2 3 4 5 
  
  












1 2 3 4 5 
  
  








– + + 
  
  








+   
:    
         
     є .   
   є      
  є .      
      . 
     ,   – 
  .      
    є      
   ,    є 
       , , 
  . 
   є      
 z1.       ,  
 w1         
  (I).      


























12  (3.15) 



































    ,  
        







ky 1 1 )1()*( 1       (3.17) 
  є,        
         
є       w1.   . 
        
   є    
      z2,    


























  (3.18)            




































  (3.19) є     










ky 1 2 )1(*)*( 2      (3.20) 
      
  (а3)       







ky 1 3 )1)(*( 3      (3.21) 
       
є .       
    є    
. 
    № 1,  є  
          
 є .   є  ,   
    z1      z2  
 є .      є   
  w4        
  є .   ,  
          

























  (3.22) 
,      ?  
         









































4  (3.23)  
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yy 1 21 )1(*)**( 21     (3.24) 
  ,      ,   
         
  № 2 (      
   )  № 3 (     














yy 1 31 )1(*)**( 31     (3.26) 
         
      
 є . ,     
    z1, z2  z3     
  .     
       w7.   
       

























      (3.27) 
    -  
         











































7               
(3.28) 
  є       
       







yyy 1 321 )1(*)***( 321     (3.29) 
є      є   « »,  
є   , ,      
      ,     
.  
 3.15 –        









Vy1 . 6200  6100 
Vy2 . 1120  1102 
Vy3 . 637  254 
D . 251365  12354 
z1 . 0,21 0,25 
z2 . 0,34 0,54 
z3 . 0,48 0,32 
s % 35% 35% 
k   1  1  
I . 124532  14285 
 
  ,  ,     










k = 1,51  
 ,        
       -
     
є   1,51  .   
        : 
124532*1,51=188043,32 .       
  ,         
,  . 
          
  (      ) 
    . 3.15. 
E  = -124,532+(6,2*0,2+1,12*0,34+0,637+0,42+251,365)*(1,35)
-1 = 63,127 . 
. 
.  = -14,285+(6,2*0,25+1,12*0,54+0,254*0,32+12,354)*(1,35)
-1 =34,97 
. .. 
      ,  , 
 ,  є   є    
       . 
  ,  є   ,    
. 
,  є        
  є  ,  .   
  : 
 –       
є  (  ;    
 ; «  »    




–       
.          
; 
–      ( )  
 .      ( ) 
; 
–       ( ).  
, є  ,   . 
       
  є ,   ,  
    є  .   
  є    є   
   . 
 
   3 
   К Ш Ш : 
1.      є   
,   є ,      
         
    -  ,  
        .   
  є,     ,  
  ,   є ,  
    (35-38%),     
    .    ,  
  є    є ,  є 
  ,      
    . є   
 ,         
     ,       
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 є        -
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  4 66,7 -2 2,6 2,74 
  15 100 - 9,6 67,348 
  2 66,7 -1 1,3 6,877 
  8 100 - 5,1 13,091 
  2 100 - 1,3 77,486 
  1 50 -1 0,6 0,407 






   
1 2 3 4 5 6 
   2 66,7 -1 1,3 2,928 
  8 88,9 -1 5,1 8,098 
  7 140 2 4,5 7,139 
.  6 100 - 3,8 36,583 
.  2 100 - 1,3 3,583 
2011 . 
 165 102,5 4 100 23,776 
   3 75 -1 1,8 3,979 
  7 116,7 1 4,2 33,384 
  7 100 - 4,2 26,786 
  2 66,7 -1 1,2 22,136 
  5 100 - 3 11,777 
  12 109,1 1 7,3 17,028 
  14 107,7 1 8,5 14,287 
  3 75 -1 1,8 8,236 
-   14 107,7 1 8,5 38,426 
  10 100 - 6,1 10,06 
  2 100 - 1,2 11,348 
  3 300 2 1,8 0,841 
  12 92,3 -1 7,3 32,487 
  2 100 - 1,2 30,443 
  4 100 - 2,4 1,969 
  15 93,8 -1 9,1 69,85 
  4 133,3 1 2,4 3,807 
  9 100 - 5,5 15,357 
  2 100 - 1,2 79,381 
  2 200 1 1,2 1,857 
  5 100 - 3 10,946 
   2 100 - 1,2 2,171 
  10 100 - 6,1 7,798 





   
1 2 3 4 5 6 
.  6 100 - 3,6 38,568 
.  2 100 - 1,2 3,51 
2012 . 
 159 95,8 -7 100 26,331 
   3 100 - 1,9 3,967 
  7 100 - 4,4 60,243 
  8 114,3 1 5,0 35,163 
  2 100 - 1,3 45,700 
  6 120 1 3,7 12,500 
  11 91,7 -1 6,9 36,855 
  11 78,6 -3 6,9 17,936 
  3 100 - 1,9 7,633 
-   13 92,9 -1 8,2 67,769 
  10 100 - 6,3 8,440 
  2 100 - 1,3 10,900 
  3 100 - 1,9 0,800 
  12 100 - 7,5 29,125 
  2 100 - 1,3 24,35 
  3 75 -1 1,9 1,200 
  13 86,7 -2 8,2 48,054 
  4 100 - 2,5 4,275 
  9 100 - 5,7 10,644 
  2 100 - 1,3 63,000 
  1 50 - 0,6 0,400 
  6 100 - 3,7 10,650 
   2 100 - 1,3 1,850 
  10 100 - 6,3 5,620 
  8 100 - 5,0 12,638 
.  6 100 - 3,7 32,733 








   
1 2 3 4 5 6 
2013 . 
 141 88,7 -18 100 35,560 
   3 100 -  2,1 3,967 
  6 85,7 -1 4,3 62,783 
  6 75 -2 4,3 48,267 
  2 100 -  1,4 36,200 
  6 100 -  4,3 11,133 
  8 72,7 -3 5,7 158,563 
  9 81,8 -2 6,4 22,667 
  3 100 -  2,1 7,833 
-   12 92,3 -1 8,5 67,517 
  9 90 -1 6,4 8,811 
  2 100 -  1,4 9,250 
  2 66,7 -1 1,4 1,750 
  13 108,3 1 9,3 28,646 
  3 150 1 2,1 88,600 
  2 66,7 -1 1,4 1,200 
  13 100 -  9,3 43,131 
  3 75 -1 2,1 4,633 
  7 77,8 -2 4,9 11,129 
  2 100 -  1,4 46,300 
  1 100 -  0,7 0,400 
  6 100 -  4,3 17,750 
   2 100 -  1,4 1,050 
  8 80 -2 5,7 4,700 
  7 87,5 -1 4,9 11,457 
.  5 83,3 -1 3,5 34,960 
.  1 50 -1 0,7 1,900 
2014 * . 
 130 92,2 -11 100 32,568 








   
1 2 3 4 5 6 
  8 133,3 2 6,3 34,813 
  3 150,0 1 2,3 13,175 
  2 33,3 -4 1,5 7,962 
  9 112,5 1 6,9 72,510 
  6 150,0 3 4,6 29,815 
  1 33,3 -2 0,8 2,454 
-   14 116,7 -2 10,8 54,956 
  7 77,8 -2 5,4 9,622 
  2 100 - 1,5 12,858 
  2 100 - 1,5 0,896 
  14 107,7 1 10,8 27,339 
  3 100 - 2,3 70,794 
  1 50 -1 0,8 1,870 
  11 84,6 -2 8,5 65,959 
  4 133,3 1 3,1 3,652 
  9 128,6 2 6,9 9,357 
  1 50 -1 0,8 95,569 
  2 200 1 1,5 59,359 
  5 83,3 -1 3,8 3,554 
   2 100 - 1,5 15,715 
  5 62,5 -3 3,8 2,100 
  9 128,6 2 6,9 8,915 
.  3 60 -2 2,3 27,031 
:   К o  К o o  К  К o   К  К  
2014*  –   2014          , . 
      . 
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,  ;         . 
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1 2 3 4 5 
2009 . 
  4028,822 81,6 -907,095 100 
   12,188 1062,6 11,041 0,3 
  256,419 61,3 -161,818 6,4 
  113,366 119,2 18,234 2,8 
  69,866 102,8 1,918 1,7 
  187,409 81,6 -42,184 4,7 
  81,606 75,1 -27,085 2 
  337,345 79,3 -88,297 8,4 
  11,544 301,3 7,713 0,3 
-   550,034 91,6 -50,542 13,7 
  112,022 69,7 -48,595 2,8 
  12,655 64,1 -7,075 0,3 
  16,507 236,8 9,537 0,4 
  443,305 91,9 -39,312 11 
  8,319 93 -0,624 0,2 
  1,059 90,4 -0,113 0 
  17,845 76,7 -5,411 0,4 
  797,507 77,7 -228,673 19,8 
  7,349 21,9 -26,244 0,2 
  156,622 58,7 -110,113 3,9 
  103,606 68,2 -48,368 2,6 
  0,753 69,9 -0,325 0 
  259,224 129,2 58,584 6,4 
  144,181 107,1 9,617 3,6 
  75,563 88,8 -9,559 1,9 
  48,725 103,4 1,619 1,2 
.  196,51 60 -131,247 4,9 
.  7,293 103,2 0,227 0,2 
2010 . 
 3877,945 101,8 69,296 100 
   12,169 99,8 -0,019 0,3 
  147,809 57,6 -108,61 3,8 
  112,595 105,3 5,644 2,9 
  50,117 66,2 -25,577 1,3 
  188,412 100,5 1,003 4,9 
  40,543 49,7 -41,063 1 
  230,961 68,5 -106,384 6 
  15,453 133,9 3,909 0,4 
 205 
 
   
1 2 3 4 5 
-   492,125 94,7 -27,796 12,7 
  106,407 95 -5,615 2,7 
  18,261 144,3 5,606 0,5 
  4,341 26,3 -12,166 0,1 
  699,738 157,8 256,433 18 
  - - -8,319 - 
  54,895 5183,7 53,836 1,4 
  10,958 61,5 -6,871 0,3 
  1010,224 126,7 212,717 26 
  13,753 33,2 -27,62 0,4 
  104,73 66,9 -51,892 2,7 
  154,972 149,6 51,366 4 
  0,407 54,1 -0,346 0 
  61,798 35,5 -112,065 1,6 
  5,855 96,6 -0,206 0,2 
  64,783 85,7 -10,78 1,7 
  49,974 102,6 1,249 1,3 
.  219,499 111,7 22,989 5,7 
.    7,166 98,3 -0,127 0,2 
2011 . 
 3923,017 104,8 179,964 100 
   11,937 98,1 -0,232 0,3 
  233,686 136,7 62,693 6 
  187,5 166,5 74,905 4,8 
  44,272 100 -0,017 1,1 
  58,885 31,3 -129,527 1,5 
  204,333 380 150,555 5,2 
  200,018 86,6 -30,943 5,1 
  24,708 130,9 5,831 0,6 
-   537,96 110,1 49,541 13,7 
  100,599 95,2 -5,06 2,6 
  22,695 124,3 4,434 0,6 
  2,524 58,1 -1,817 0,1 
  389,841 75,1 -129,14 9,9 
  60,886 110,9 5,991 1,6 
  7,874 71,9 -3,084 0,2 
  1047,752 103,5 35,539 26,7 
  15,229 109,7 1,344 0,4 
  138,211 127,9 30,161 3,5 
  158,762 102,4 3,79 4 
  3,714 912,5 3,307 0,1 
  54,732 88,6 -7,066 1,4 
  4,341 74,1 -1,514 0,1 
  77,983 103,1 2,337 2 
  96,146 192,4 46,172 2,5 
.  231,41 105,4 11,911 5,9 




   
1 2 3 4 5 
2012 . 
 4186,6 113,2 488,968 100 
   11,9 100 0,005 0,3 
  421,7 180,4 187,976 10,1 
  281,3 150 93,804 6,7 
  91,4 206,4 47,125 2,2 
  75,0 127,3 16,075 1,8 
  405,4 198,4 201,078 9,7 
  197,3 98,6 -2,705 4,7 
  22,9 92,8 -1,776 0,5 
-   881,0 163,8 342,998 21 
  84,4 83,9 -16,184 2 
  21,8 96,2 -0,862 0,5 
  2,4 94,8 -0,13 0,1 
  349,5 89,7 -40,296 8,3 
  48,7 80 -12,2 1,2 
  3,6 45,9 -4,26 0,1 
  624,7 76,3 -193,64 14,9 
  17,1 112 1,822 0,4 
  95,8 69,3 -42,429 2,3 
  126,0 79,3 -32,806 3 
  0,4 11 -3,306 0 
  63,9 108,8 5,146 1,5 
  3,7 84,8 -0,661 0,1 
  56,2 72 -21,827 1,3 
   101,1 105,2 4,985 2,4 
.  196,4 84,9 -35,055 4,7 
.    3,1 44,3 -3,909 0,1 
2013 . 
 5014,0 119,8 827,444 100 
   11,9 100 -0,003 0,2 
  376,7 89,3 -45,004 7,5 
  289,6 103 8,329 5,8 
  72,4 79,2 -18,995 1,4 
  66,8 89,1 -8,173 1,3 
  1268,5 312,9 863,046 25,3 
  204,0 103,4 6,645 4,1 
  23,5 102,5 0,571 0,5 
-   810,2 92 -70,734 16,2 
  79,3 94 -5,104 1,6 
  18,5 84,8 -3,312 0,4 
  3,5 145,8 1,097 0,1 
  372,4 106,5 22,809 7,4 
  265,8 545,9 217,101 5,3 
  2,4 65,7 -1,241 0 
  560,7 89,8 -64,001 11,2 
  13,9 81,4 -3,166 0,3 
  77,9 81,3 -17,875 1,6 
 207 
 
   
1 2 3 4 5 
  92,6 73,5 -33,369 1,8 
  0,4 100 - 0 
  106,5 166,7 42,633 2,1 
  2,1 57,9 -1,548 0 
  37,6 67 -18,509 0,8 
   80,2 79,3 -20,947 1,6 
.  174,8 89 -21,579 3,5 
.    1,9 60,5 -1,227 0 
2014* . 
 4233,8 84,4 -780,2 100 
  345,0 91,6 -31,7 8,1 
  278,5 96,2 -11,1 6,6 
  39,5 54,6 -32,9 0,9 
  15,9 23,8 50,9 0,4 
  652,6 51,4 -615,9 15,4 
  178,9 87,7 -25,1 4,2 
  2,5 10,6 -21,0 0,1 
-   769,4 95,0 -40,8 18,2 
  67,4 85,0 -11,9 1,6 
  25,7 138,9 7,2 0,6 
  1,8 51,4 -1,7 0,1 
  382,7 102,8 10,3 9,1 
  212,4 80,0 -53,4 5,0 
  1,9 79,2 -0,5 0,1 
  725,6 129,4 164,9 17,2 
  14,6 105,0 0,7 0,3 
  84,2 108,1 6,3 2,0 
  95,6 103,2 3,0 2,2 
  17,8 4450,0 17,4 0,4 
  118,7 111,5 12,20 2,8 
  31,4 1495,2 29,3 0,7 
  10,5 27,9 -27,1 0,2 
   80,2 100,0 - 1,9 
.  81,0 46,3 -93,8 1,9 
:   К o  К o o  К  К o   
К  К  
2014*  –   2014       
   , .      
 . 
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Y2 –   /  
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19.56 21,18 34,23 47,89 42,26 
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 ;  1 0 -1 0 0 0 
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